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研 究 概 要
1)蛋白質および酵累のf荷造,機能 ,進化に関す
る基礎的研究


























3)中村俊 ･上代叔人ら (束大 ･医科研)との
協同研死
4)吉田政幸 ･渡辺徳子･中山伸一 (東大 ･理)
との協同研究
























































































































































学 会 発 表
1) ミクロソームの中性プ一口チアーゼの役割 ･



































































高木 尚 ･列間安次 ･宮田敏行






















鈴木宏治･江川 宏 ･巾村 伸









系 統 研 究部 門
江原昭善 ･野上裕生
相見満･斬戸口烈司
雷長頬の系統研究を行なうに際しては,かなり
幅広い視野と研究活動が要求される｡現在の部門
スタッフだけで,その必要な全分野をカバーする
ことは,とうてい不可能であるが,所内･外の研
究者と連携して共同研究を行ない,その弊を取り
